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1 Le  diagnostic  a  été  réalisé  préalablement  à  l’aménagement  projeté  par  Valor’Aisne
(Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne) d’un centre de
traitement et de valorisation des déchets ménagers (EcoCentre La Tuilerie).
2 L’emprise du diagnostic archéologique est de 406 742 m². Il s’inscrit dans un terrain qui
dépendait du prieuré fontevriste du Charme. Des documents d’archives du XVIIIes. et XIXe
s. mentionnent la présence d’une tuilerie et d’un étang. 
3 Les vestiges se concentrent essentiellement sur deux zones.
4 Dans le secteur1, d’une emprise d’environ 6 000 m², une tuilerie dont l’origine demeure
inconnue a été découverte.
5 Elle correspond à celle signalée sur les plans du XVIIIes. Plusieurs éléments relatifs à cette
exploitation ont été mis en évidence. Un puits servait à puiser l’eau qui était transportée
par canalisation jusqu’à une cuve destinée au traitement de l’argile. Des indices ténus de
ce bac ont été mis au jour. Un bâtiment qui abritait probablement l’activité de moulages
des briques et des tuiles a été étudié immédiatement à côté de ce bassin. Aucun témoin
des  opérations  de  séchage  à  l’air  libre  et  en  espace  couvert  n’a,  en  revanche,  été
découvert.  Le  four  semi-enterré,  est  conservé  sur  une  profondeur  de 1,3 m.  Seul  le
laboratoire a été en partie dégagé. Le plan du four ne peut donc pas, pour l’instant, être
restitué. Les espaces mitoyens au four doivent aussi être caractérisés plus finement : la
zone empierrée située contre un mur du four a été interprétée comme une cour ayant
peut-être été servi de lieu de stockage.
6 L’utilisation de l’espace situé devant l’aire de chauffe demeure hypothétique. La matière
première était extraite localement. Des fosses et une carrière à ciel ouvert ont ainsi été
repérées à une centaine de mètres de la tuilerie.
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7 Une seconde tuilerie a été découverte à600m de la précédente sur le secteur 2 (4 000 m²).
8 Une fosse d’extraction d’argile a été mise au jour ainsi qu’un four. Les étapes relatives à la
préparation de l’argile, au moulage et au séchage des tuiles ou briques n’ont en revanche
pas été documentées. Une restitution du four a été proposée. Il ne semble pas occuper
l’intégralité de l’espace bâti  dans lequel  il  se trouve.  La fonction de la zone restante
demeure inconnue. 
9 Ce bâtiment a été réoccupé à la fin du XVes.ou au début du XVIes. L’origine de la tuilerie,
antérieure à cette date, n’a pu être précisée.
10 Les vestiges de deux digues ont également été mis au jour.
11 Quelques structures illustrent la proximité d’une occupation romaine.
12 Un bâtiment du deuxième âge du Fer associé à une fosse et un fossé a aussi été mis en
évidence.  Ces  vestiges  appartiennent  à  un  ensemble  plus  vaste  se  développant  hors
emprise.
13  (Fig. n°1 : Demi-ceinture en bronze  ) 
14  (Fig. n°2 : Plan du secteur 1) 
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Fig. n°1 : Demi-ceinture en bronze  
Auteur(s) : Legros, Vincent (SRA). Crédits : Legros Vincent SRA (2007)
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Fig. n°2 : Plan du secteur 1
Auteur(s) : Galmiche, Thierry (CG de l’Aisne). Crédits : Galmiche Thierry CG de l'Aisne (2007)
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